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RINGKASAN 
Banyaknya pendatang dari luar kota Kudus, baik pegawai maupun pelajar 
yang menetap di kota Kudus. Kondisi seperti itu dimanfaatkan oleh pemilik rumah 
atau lahan untuk mendirikan usaha kost-kostan guna menampung para penghuni 
kost. Banyaknya tempat kost yang tersebar di kota Kudus terkadang tidak diketahui 
oleh pencari para. Ketidaktahuan para pencari kost dari luar daerah disebabkan 
karena belum mengenal daerah dan lokasi dari kota Kudus. Harga dan fasilitas 
tempat kost yang sesuai dengan kebutuhan oleh pencari tempat kost juga menjadi 
faktor pemilihan tempat kost. Kondisi ini juga dialami oleh pemilik kost yang lokasi 
atau letaknya kurang strategis, maka akan sulit untuk mendapatkan calon penghuni 
kost. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dibutuhkan sistem yaitu aplikasi 
portal tempat kost se-Kabupaten Kudus yang diharapkan memberi informasi tempat 
kost tentang lokasi, fasilitas, nama pemilik, harga sewa secara online dan 
memberikan kemudahan bagi para pencari tempat kost untuk mencari dan memilih 
tempat kost sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Selain itu juga memberikan 
kemudahan bagi pemilik tempat kost untuk mempromosikan tempat kost. Metode 
pengembangan yang digunakan yaitu model Waterfall sedangkan untuk metode 
perancangan sistem menggunakan Unified Modelling Language (UML). Dengan 
demikian sistem tersebut dapat membantu dalam proses pemesanan atau sewa 
tempat kost secara online akan memberikan kemudahan dalam proses transaksi baik 
bagi pencari kost maupun pemilik kost. 
.  
Kata Kunci : Tempat Kost, Penyewaan, Transaksi 
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BOARDING HOUSE PORTAL APPLICATION IN THE WHOLE 
OF KUDUS REGENCY 
 
 Student Name : Lucky Fitriana 
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 Supervisor : 
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2. Muhammad Arifin, S.Kom, S.Kom, M.Kom 
 
ABSTRACT 
The number of immigrants from outside the city of Kudus, both employees 
and students who live in the city of Kudus. Such conditions are used by homeowners 
or land for the construction of kostan-kostan business to accommodate boarding 
residents. The number of boarding halls scattered in the city of Kudus is not known 
by the seekers of the. Ignorance of boarders from outside the region because they 
do not know the area and location of the city of Kudus. The price and facilities of 
the boarding house that suits the needs of the boarding place are also the factors 
of choosing the boarding place. This condition is also experienced by the owner of 
the boarding location or location is less strategic, it will be difficult for prospective 
occupants boarding. To overcome the existing problems, it takes a system that is a 
portal application where boarding house of Kudus District is expected to provide 
boarding location information about location, facilities, owner's name, rental price 
online and make it easy for the boarding seekers to find and select the appropriate 
boarding place yith needs and budget. It also provides convenience for the owner 
of the boarding house for boarding. Development method used is waterfall model 
while for system design using Unified Modeling Language (UML). Thus this system 
can assist in the process of ordering or lease the boarding place online will provide 
ease in the process of transactions both for boarders and board owners. 
 
Keyword :Boarding House, Lease, Transaction 
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